










A. KUALITAS SISTEM 
No  Pertanyaan  







Secara keseluruhan, kemudahan dalam  mengakses sistem Sintak berada pada 
skor..... 
Sangat Sulit Sulit Mudah Sangat Mudah 
1 2 3 4 










Secara keseluruhan, kecepatan dalam mengakses sistem Sintak berada pada skor....... 
 
Sangat Tidak Cepat Tidak Cepat Cepat Sangat Cepat 
1 2 3 4 






Secara keseluruhan, keandalan dari kerusakan dan kesalahan pada sistem Sintak 
berada pada skor... 
Sangat Tidak Andal Tidak Andal Andal Sangat Andal 
1 2 3 4 
4. Bagaimana menurut anda tentang kemampuan sistem Sintak jika terjadi 








Secara keseluruhan, kemampuan sistem Sintak jika terjadi perubahan menu Sintak 
terkait kegiatan akademik berada pada skor.. 
Sangat Tidak Fleksibel Tidak Fleksibel Fleksibel Sangat Fleksibel 
1 2 3 4 







Secara keseluruhan, mengenai fitur dan fungsi sistem Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Berguna Tidak Berguna Berguna Sangat Berguna 
1 2 3 4 
6. Bagaimana menurut anda tentang keamanan data dan informasi yang tersimpan 











Secara keseluruhan, keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam sistem 
Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Aman Tidak Aman Aman Sangat Aman 
1 2 3 4 
 
B. KUALITAS INFORMASI 
No  Pertanyaan  







Secara keseluruhan, keakuratan informasi yang diberikan Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Akurat Tidak Akurat Akurat Sangat Akurat 
1 2 3 4 











Secara keseluruhan, kelengkapan informasi yang diberikan Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Lengkap Tidak Lengkap Lengkap Sangat Lengkap 
1 2 3 4 








Secara keseluruhan, ketepatwaktuan jika ada informasi yang diberikan Sintak berada 
pada skor.. 
Sangat Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat 
Waktu 
Tepat Waktu Sangat Tepat 
Waktu 
1 2 3 4 










Secara keseluruhan, informasi yang relevan yang diberikan Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Relevan Tidak Relevan Relevan Sangat Relevan 
1 2 3 4 
 
C. KUALITAS LAYANAN 
No  Pertanyaan  
1. Bagaimana menurut anda tentang kecepatan respon dari teknisi jika terjadi 




Secara keseluruhan, kecepatan respon dari teknisi jika terjadi kerusakan (error) pada 
Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Cepat Tidak Cepat Cepat Sangat Cepat 
1 2 3 4 









Secara keseluruhan, tentang petugas teknisi jika terjadi kerusakan (error) pada 
Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Mampu Tidak Mampu Mampu Sangat Mampu 
1 2 3 4 
 
 
D. KEPUASAN PENGGUNA 
No  Pertanyaan  






Secara keseluruhan, adanya pencarian informasi pada sistem Sintak berada pada 
skor.. 
Sangat Tidak Efisien Tidak Efisien Efisisen Sangat Efisien 
1 2 3 4 










Secara keseluruhan, kinerja sistem Sintak berada pada skor.. 
Sangat Tidak Puas Tidak Puas Puas Sangat Puas 
1 2 3 4 







Secara keseluruhan, keefektifan sistem Sintak dalam memenuhi kebutuhan pengguna 
berada pada skor.. 
Sangat Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Sangat Efektif 
1 2 3 4 
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